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Abstract
All  European  Union  countries  use  public-private  partnership  in  the  provision  of  public
services and in the development of infrastructure works to varying degrees, some of them
having wide experience, while others are barely in its infancy. This article aims to show
how public-private partnership is used and his level of development in the European Union
states. To achieve this goal we performed a comparative analysis that will better highlight
the similarities and the differences of this forms of cooperation
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1. Introducere
Parteneriatul public-privat este un concept tot mai uzitat în ultima perioadă
datorită rolului pe care acesta îl poate juca în degrevarea statului de o parte din
sarcinile sale. Îndreptarea atenției spre posibilitățile sectorului privat de a presta
servicii publice şi de a realiza lucrări de infrastructura reprezintă o practică comună
pentru  unele  state  europene,  pe  când  pentru  altele  reprezintă  un  nou  punct  de
interes, mai ales în contextul actualei crize economice care a pus statul în situația
de a se confrunta cu creșterea cheltuielilor publice și cu diminuarea veniturilor.
Scopul  acestui  articol  este  de  a  analiza  stadiul  de  dezvoltare  al  parteneriatului
public-privat în statele Uniunii Europene.
În vederea realizării acestui deziderat am realizat o clasificare a statelor
după  modelul  oferit  de  PriceWaterHouse  Coopers  (Pricewaterhouse  Coopers,
2004), în trei categorii, state cu un nivel avansat în dezvoltarea de parteneriate
public-private,  din  care  face  parteMarea  Britanie,  şi  într-o  anumită  măsură
Germania,  Franţa,  Irlanda  şi  Italia,  state  aflate  intr-un  stadiu  intermediar  în
dezvoltarea  de  parteneriate  public-private  (Malta,  Portugalia  şi  într-o  oarecare
măsură  Olanda),  state  venite  în  întârzire, ”latecomers”  cum  sunt  ele  numite  în
literatura de specialitate, care se află într-un stadiu incipient în implementarea de
parteneriate  public - private (Austria, Luxemburg, ţările nordice). Deşi această
clasificare  este  simplistă,  ea  oferă  o  imagine  de  ansamblu  asupra  nivelelor  de
dezvoltare  şi  a  le  difuziunii  parteneriatelor  public-private  în  cadrul  Uniunii
Europene. Din această clasificare am exclus însă statele din Europa Centrală şi de
Est care formează un grup separat datorită caracteristicilor economice şi politice
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2.  Analiza situației statelor cu un nivel avansat în dezvoltarea de parteneriate
public- private
Prima  categorie  de  state,  cele  cu  o  experienţă  bogată  în dezvoltarea  de
parteneriate public-private, au derulat astfel de proiecte în numeroase sectoare, de
la infrastrucutră publică de bază, ca autostrăzi şi căi ferate, până la cele considerate
mai inovatore şi provocatoare ca asistenţă medicală, şcoli sau penintenciare. Aceste
state înregistrează un număr ridicat de proiecte închise şi prin experienţa acumulată
au  o  idee  clară  cu  privire  la  domeniile  care  pot  face  obiectul  proiectelor  de
parteneriat  public-privat.  Aceste  state  şi-au  adaptat  legislaţia  naţională  şi
regională/locală în a  crea un cadru cât mai adecvat  dezvoltării de parteneriate
public- private. Situația lor este reflectată în tabelul 1, din care se poate observa că,
în Marea Britanie, s-au realizat cele mai multe investiții prin parteneriat public-
privat.
Tab. 1
Valoarea contractelor în state cu un nivel avansat în dezvoltarea de PPP
mil. euro
2001-
2004
2005 2006 2007 2008 Total Proiecte
semnate
2001-
2008
Marea
Britanie
21849 6237 14111 10698 8236 61131 536
Spania 1000 1154 1664 309 ... 4127 38
Italia 890 2179 439 55 ... 3563 20
Irlanda 720 121 623 1489 300 3253 19
Germania 440 830 177 465 117 2029 40
Franța ... 1788 735 329 1241 4093 34
Sursă: prelucrare după DLA Piper, Public Private Finance
Același  lucru  se  poate  observa și  din  tabelul  2 în  care  este  prezentată
situația Marii Britaniei comparativ  cu restul statelor din Uniunea Europeană în
ceea ce privește proiectele de parteneriat. Remarcăm că atât numărul proiectelor
cât și valoarea acestora din perioada 1987 – 2007 este aproape dublă față de restul
statelor Uniunii Europene. Acest lucru se explică și datorită faptului că încă din
anii  1980,  Marea  Britanie  a  început  procesul  de  dereglementare  în  furnizarea
serviciilor publice şi s-a început, sub diferite forme, procesul de privatizare. Acesta
a fost un prim pas deschizător de drumuri, spre dezvoltarea de parteneriate între
sectorul public şi cel privat.  Statisticile oficiale arată că la nivelul anilor 2006 –
2007 circa o cincime din serviciile publice din Marea Britanie erau prestate de
operatori privaţi şi valoarea acestora se ridica la 60 de miliarde de lire sterline
(UNISON, 2005 )
Prin  intermediul  parteneriatelor  public –  private  este  introdus  sectorul
privat în prestarea de servicii publice din anumite domenii cu un grad mai ridicat
de  sensibilitate  ca  serviciile  de  sănătate,  penitenciare  sau  de  educaţie.  Cea  maiStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad                    Seria Ştiinţe Economice  Anul 21/2011 Partea I
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comună formă pe care o iau parteneriatele public – private în Marea Britanie este
Iniţiativa Financiară Privată. Acest concept a fost introdus în anul 1992 de către
guvernul  conservator  care  se  afla  în  faţa  unui  paradox:  dorea  stimularea
investiţiilor publice fără a apela la împrumuturi publice. De atunci, până în anul
2005 au fost derulate mai mult de 400 de proiecte care au totalizat investiţii de 42
de miliarde de lire sterline,  iar îar în prezent statisticile indică că numărul de
proiecte ar depăşi 800 (United Nations, 2002).
Tab. 2
Investițiile prin PFI/PPP în Marea Britanie comparativ cu restul UE  (1987-2007)
Marea Britanie UE exclusiv Marea
Britanie
Număr de proiecte 901 501
Valoarea proiectelor (bn€) 72 32
Sector % din valoarea totală % din valoarea totală
Infrastructură rutieră și căi
ferate
28 82
Apărare 10 4
Sănătate 23 4
Educație 16 2
Apă și deșeuri menajere 4 2
Altele 19 6
Sursă: prelucrare după Hall D, 2008, p. 4
Franţa este, după Marea Britanie, al doilea stat cu  tradiţie în delegarea
anumitor servicii publice spre a fi furnizate de sectorul privat. Acest model a fost
pentru început practicat, într-o formă incipientă, în secolele XVII şi XVIII pentru
construirea de poduri şi canale, cunoscând o explozie la sfârşitul secolului XIX,
mai  ales  în  domeniul  infrastructurii:  căi  ferate,  electricitate,  apă  potabilă  şi
canalizare,  iluminat  public,  explozie  datorată  şi  revoluţiei  industriale  din  acea
perioadă. Un studiu realizat de Ministerul Ecologiei, Energiei, Dezvoltării Durabile
şi Amenăjării teritoriului în oraşe din Franţa cu mai mult de 2000 de locuitori
reflectă  importanţa  pe  care  o  are  parteneriatul  public  privat  în  unele  sectoare
economice, astfel operatorii privaţi au generat 22% din transportul public, 68% din
furnizarea  apei  şi  a  serviciilor  de  canalizare,  90%  din  serviciile  de  termoficare
urbană şi 54% din cele de cablu (Hoorens și Peretti, 1995). La ora actuală în Franţa
se derulează aproximativ 20.000 de contracte de parteneriat, iar sectoarele în care
sunt desfăşurate sunt furnizarea apei, deșeuri urbane, încălzire urbană, transport
urban,  autostrăzi  (Bergere,  2006).  Cel  mai  dezvoltat  sector  rămâne  cel  privind
infrastructura rutieră, în Franţa aflându-se în desfăşurare proiecte privind proiecţia,
construcţia,  finanţarea,  întreţinerea  şi  exploatarea  (DBFMO –  Design,  Build,
Financing,  Maintain  and  Operate)  de  autostrăzi  cu  plată  ca  cea  dintre  oraşele
Artenay şi Courtenay (proiect în valoare de 618m€), cea dintre Bodeaux şi mijlocul
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proiecte  cu  privire la  proiecţia,  construcţia,  finanţarea,  întreţinerea  de  spitale  şi
închisori.
Ca și  în  cazul  Franței,  în  Germania  a  crescut  în  mod  semnificativ
necesitatea  investiţiilor  în  infrastructură,  statisticile  oficiale  arătând  că  în  2015
traficul rutier va creşte cu 20%, numărul vehicolelor pentru transportul de mărfuri
cu 64%, iar în infrastructură socială, se consideră că vor fi necesare investiţii de 6
miliarde  de  euro.  De  asemenea,  se  estimează  că  în  Germania  sunt  necesari
aproximativ 70 miliarde de euro anual spre a fi investiţi în infrastructură. Mărimea
proiectelor variază în funcţie de nivelul la care se realizează, astfel la nivelul statal
şi la cel al statelor federate se încadreză în jurul sumei de 70 milioane euro (există
proiecte care necesită sume mult mai mari, cum este cazul autostrăzilor), iar la
nivel municipal sumele se încadreză în jurul valorii de 15 – 20 milioane de euro.
Cea mai mare parte a acestor sume trebuie să vină din sectorul privat, astfel că
statul german încurajează iniţiativa privată în furnizarea de bunuri publice.
În  Italia,  parteneriatul  între  sectorul  public  şi  cel  privat  cu  privire  la
gestiunea activităţilor industriale şi financiare la scară naţională are un lung istoric
ale  cărui  începuturi  se  regăsesc  în  anii  `30.    Dezvoltarea  la  scară  mai  largă  a
parteneriatelor  public-private  a  început  în  Italia  în  anii  `90,  încercându-se  a  se
implementa  în  ultimii  15  ani  o  legislaţie  care  să  promoveze  parteneriate
asemănătoare  cu  cele  care  se  găsesc  în  Marea  Britanie.  În  ceea  ce  priveşte
sectoarele  în  care  sunt  dezvoltate  parteneriate  de  tip  public-privat,  cele  mai
performante sunt cele ale transporturilor după cantitatea de resurse financiare atrase
şi sectorul serviicilor publice după numărul de iniţiative (Germani, 2006)
Parteneriatele public-private se află într-o continuă expansiune în Irlanda,
ele evoluând de la construcţia de drumuri la infrastructură socială.  Prima lucrare
importantă din Irlanda cu privire la posibilitatea dezvoltării de parteneriate public-
private este reprezentată de Raportul Grupului Inter-Departamental de către Farrell
Grant Sparks în 1998. Acest raport şi-a propus să analizeze capacitatea Irlandei de
a implementa parteneriate public-private şi de a descoperi problemele care ar pune
în pericol aplicarea acestora. Ţinând cont de experienţa internaţională, în special de
cea din Marea Britanie şi Irlanda de Nord, experţii au concluzionat că parteneriatul
public-privat  poate  fi  implementat  în  Irlanda,  în  special  în  domeniile:  drumuri,
transport public, educaţie, furnizarea apei, colectarea deşeurilor, case de îngrijire
medicală şi parcări. În Planul National de Dezvoltare 2000 – 2006 s-a avut ca
obiectiv minim atragerea a 2,35 miliarde de euro din sectorul privat în instractură
socială şi economică, precum şi maxima utilizare a parteneriatelor public-private în
concordanţă  cu  principiile  de  eficienţă  şi value  for  money.  Sectorul  privat  a
finanţat:  drumurile  naţionale  cu  1,27  miliarde  euro,  furnizarea  apei  cu  127
milioane,  transport  public  cu  381  milioane  şi  managementul  deşeurilor  cu  571
milioane euro, reprezentând 28% din investițiile totale realizate în Irlanda.
Spania reprezintă un caz interesant de studiu, din perspectiva prezentului
studiu.  Acest  stat  şi-a  dovedit  angajamentul  faţă  de  mecanismul  de  parteneriat
public-privat prin rezultate bune obţinute în derularea de astfel de proiecte, prin
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privind  dezvoltarea  de  noi  proiecte.  De  asemenea,  Spania  este  lider  pe  piaţa
europeană în ceea ce priveşte proiectele în parteneriat finalizate, cele mai multe
dintre ele se referă la spitale, aeroporturi şi drumuri.
3.  Analiza  situației  statelor  cu  un  nivel  intermediar  în  dezvoltarea  de
parteneriate public- private
În această categorie, a statelor aflat într-un stadiu intermediar, se numără
Portugalia, Olanda, Grecia și Cipru. Aceste state au realizat progrese importante în
ceea  ce  priveşte  furnizarea  de  infrastructură  prin  intermediul  parteneriatelor
publicic-private, având un număr ridicat de proiecte închise şi altele în derulare. Cu
toate acestea, extinderea utilizării de parteneriate public-private în alte domenii s-a
dovedit a fi un lucru dificil, datorită unor ambiguităţi existente în legislaţia aflată în
vigoare, dar şi a schimbărilor dese de atitudine ale guvernelor şi ale decidenţilor
publici cu privire la apelul la acest instrument.
Cele mai multe investiții prin intermediul parteneriatului public-privat, ce
au avut loc în perioada 2001-2007, au fost în Grecia, ajungând la 2,4 miliarde de
euro. Cele mai multe dintre aceste proiecte s-au derulat în domeniul infrastructurii
rutiere. Printre proiectele finalizate din Grecia se numără cel referitor la Aeroportul
din Atena, inelul rutier din Atena și Podul Rion-Antirrion. La momentul de faţă
mai există şapte proiecte aflate fie în faza de licitaţie fie în cea de finanţare, pentru
construirea, renovarea sau îmbunătăţirea de 811 km de drumuri noi şi a funcţionării
şi / sau întreţinere de 1,475 km din reţeaua rutieră a Greciei. Se intenţionează ca
toate cele şapte proiecte vor fi finalizate până în 2012.  După cum se poate observa
și din tabelul 3, Grecia este urmată ca și valoare a investițiilor de către Olanda cu
1,7 miliarde de euro.
Tab. 3
Situația PPP în statele cu un nivel intermediar în dezvoltarea de PPP (2001 -2007)
Statul Valoarea investiției Număr proiecte semnate
Grecia 2,4 mld€ 7
Portugalia 0,5 mld€ 6
Olanda 1,7 mld€ 6
Cipru 0,5 mld€ 1
Sursă: prelucrare după Babcock & Brown, The European PPP Market, 2008
Olanda a avut la rândul său o evoluție spectaculoasă în ceea ce privește
derularea  parteneriatelor  între  sectorul  public și  cel  privat.  La  ora  actuală,  în
Olanda, există planuri ambițioase referitoare la dezvoltarea de parteneriate public-
private. Spre exemplu, în Planul de acțiune privind transporturile pentru perioada
2010-2020 se dorește atragerea de investiții prin parteneriat public-privat de 30,5
miliarde de euro (DLA Piper, 2008).
4. Analiza statelor cu un stadiu preliminar în dezvoltareazea de parteneriate
public-private
În această categorie sunt incluse state în care parteneriatul public-privat
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Luxemburgului,  al  Finlandei,  Suediei,  Austriei,  Danemarcii și  Maltei.  Motivul
situaţiei existente rezidă din rolul mai rigid pe care şi l-a asumat statul în furnizarea
infrastructurii  publice  sau  în  bunul  management  public  existent  care  reduce
necesitatea statului de a apela la surse private pentru finanţarea serviciilor publice.
Tot în această categorie includem state ca Belgia unde situaţia diferă în Flandra
faţă de Valonia, astfel dacă Flandra ar intra în categoria statelor aflate în stadiu
intermediar, Valonia este cu siguranţă cu mult în întârziere.
Austria se caracterizează prin preemineţa pe care o are sectorul public faţă
de cel privat, inclusiv în ceea ce priveşte finanţarea infrastructurii. Finanţarea unor
proiecte prin intermediul sectorului privat nu are tradiţie în Austria, însă există
semne din ce în ce mai vizibile că acest concept se află intr-o plină ascensiune.
Valoarea totală a investițiilor în perioada 2001-2007 au ajuns la 0,9 miliarde de
euro,  iar  cele  mai  multe  proiecte  de  acest  tip  se  desfăşoară  în  sectorul
transporturilor, însă această imagine este incompletă datorită ineexistenţei la nivel
central a unui sistem de monitorizarea şi susţinere a parteneriatelor public-private.
Austria are ca model Germania, o ţară care a început mai târziu dezvoltarea de
proiecte de tip parteneriat public-privat, dar care se află într-o ascensiune continuă.
Dintre statele aflate abia într-o fază incipientă cu privire la derularea de
proiecte în parteneriat public-privat, o situație interesantă o are Belgia. Belgia este
un stat federal cu o structură complexă, în care puterea este împărţită între nivelul
central şi cel al regiunilor şi comunităţilor, iar parteneriatele public-private pot fi
dezvoltate la toate nivelurile. Astfel, atât la nivelul central cât şi al regiunilor se
poate decide care dintre iniţiativele de parteneriat public-privat se dorește să se
întreprindă, precum şi să se stabilească cadrul legal de acţiune pe care îl consideră
cel mai adecvat. În Belgia nu există astfel un cadru unitar privind parteneriatele
public-private, ci despre acesta se poate spune că ar lua trei forme: cea valonă, cea
flamandă şi cea din zona Bruxelles. Fiecare dintre aceste trei evoluează diferit şi au
priorităţi diferite. Este surprinzător faptul că în Belgia, la nivel federal, nu există
nici  un  program  de  parteneriat  public-privat  sau  de  iniţiativă  finaciară  privată.
Dintre regiunile menţionate cea mai bine organizată este Flandra care a înfiinţat un
centru privind parteneriatele public-private şi dezvoltă propriile standarde privind
proiecţia, construcţia, finanţarea şi mentenanța proiectelor de infrastructură având
ca model statele învecinate. În viitor se mizează pe o dezvoltare unitară pe întreg
teritoriul statului a parteneriatelor public – private şi pe derularea de proiecte în:
transport, mediu (în special protectia apei), dezvoltare urbană şi locuinţe sociale,
dar  totul  depinde  şi  de  existenţa  unei  voinţe  politice  care  să  susţină  astfel  de
iniţiative.
Finlanda, Suedia, Danemarca și Norvegia sunt state care nu au derulat un
număr ridicat de proiete în parteneriat public-private datorită solidarităţii privind
finanţarea care caracterizează activitatea autorităţilor publice. Este nevoie însă ca
autorităţile să-şi redefinească poziţia şi să existe un suport politic mai ridicat care
să  fie  deschis  dezvoltării  de  parteneriate  cu  sectorul  privat.  Spre  exemplu,  ca
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existenţa unui număr mic de contractori privaţi, inexistenţa unei reţele naţionale de
autostrăzi  (doar  600  km  în  prezent),  inexistenţa  unui  cadru  normativ  care  să
definească  performanţa,  lipsa  întelegerii  conceptului  de  DBFO  (Finnish  Road
Administration, 2007).
5. Analiza situației Statelor Est Europene
Statele din Europa Centrală şi de Est sunt state care merită o atenţie deosebită,
datorită  rolului  pe  care  îl  poate  juca  parteneriatul  public-privat  în  facilitarea
dezvoltării infrastructurii, precum şi în absorbţia fondurilor Uniunii Europene. Faţa
de statele cu o vastă experienţă în dezvoltarea de parteneriate public-private, aceste
state  trebuie  să  depăşească  provocări  semnificative  cauzate  de  lipsa  de  resurse
umane cu experienţă în acest  gen de contracte,  cu  pieţele de capital mai puţin
dezvoltate  şi  cu  o  înrădăcinată  concepţie  privind  maniera  tradiţională  privind
oferirea de servicii publice.
În statele din Europa Centrală și de Est există un decalaj față de Europa de
Vest în ceea ce privește infrastructura socială și rutieră, ceea ce necesită investiții
majore. Banca Europeană de Investiții a estimat că sumele necesare investițiilor în
țările Europei Centrale și de Est ar ajunge la 500 miliarde de euro, iar aproximativ
180 de miliarde ar fi disponibile prin fondurile europene pentru perioada 2007-
2013 (PriceWaterHouse Coopers, 2008). Prognozele realizate prevăd că cele mai
multe proiecte în parteneriat public-privat se vor derula în perioada 2007-2013, în
Ungaria, acest lucru putând fi explicat și prin faptul că ele sunt cele mai mature din
Europa Centrală şi de Est. Primele astfel de structuri de parteneriat public-privat au
apărut  la  începutul  anilor  `90,  în  contextul  trecerii  statului  la  democraţie  şi  al
privatizărilor ce au urmat şi aveau un caracter ocazional. Primele măsuri concrete
luate de către guvernul maghiar au fost în anul 2003, când acesta a realizat un plan
de  acţiune  cu  două  principale  obiective:  stabilirea  sectoarelor  în  care  pot  fi
susceptibile parteneriate public-private şi realizarea unui cadru legislativ adecvat
dezvoltării  de  parteneriate.  Prioritatea  guvernului  maghiar  în  ceea  ce  privește
utilizarea parteneriatului public-privat este reprezentată de domeniul infrastructurii
rutiere.
În  România,  parteneriatul  public-privat  este  prezentat  ca  fiind  soluția
miraculoasă  pentru  ieșirea  din  criză și  pentru  relansare  economică,  părând  a  fi
panaceul de care are atâta nevoie țara noastră. În România dezvoltarea de proiecte
în parteneriat public – privat se află încă în fază incipientă, existând foarte puţine
proiecte dezvoltate în acest sens, şi cu atât mai puţin proiecte de anvergură. În
România, deși nu au existat proiecte care să poată fi numite proiecte în parteneriat
public-privat, nu poate rfi negată colaborarea existentă între sectorul privat și cel
public, în special prin intermediul concesiunilor sau al asocierilor în participațiune.
Se preconizează, că numărul acestor proiecte se va situa pe o pantă ascedentă, în
special datorită legiferării parteneriatului public-privat.
Cehia spre deosebire România deși deținea un cadru legal, un centru în
domeniul parteneriatului public-privat și și-a identificat prioritățile naționale în
domeniu, statisticile arătau în anul 2007 că nici un proiect nu se finalizase, iarStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad                    Seria Ştiinţe Economice  Anul 21/2011 Partea I
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câteva de mare amploare se aflau în faza de contractare, dar totuşi la nivel local de
pare că se află în desfăşurare aproximativ 300 de proiecte de mică amploare (DLA
Piper, 2008).
Similar cu statele Europei de Vest, în  statele Europei Centrale și de Est se
pune în special accent pe sectorul transporturi, incluzându-se aici atât infrastructura
rutieră, reprezentată în principal de construcția de autostrăzi, dar și cea privind
transporturile aeriene și feroviare.
Politica dusă de către în statele Europei Centrale și de Est ar trebui să
sprijine introducerea şi punerea în aplicare a parteneriatelor public-private oriunde
se pot aduce avantaje pentru sectorul public în furnizarea de servicii publice şi de
infrastructură,  atât  la  nivel  central  cât  şi  la  cel  regional.  În  ceea  ce  priveşte
parteneriatul public-privat, autoritățile publice trebui să acţioneaze atât ca partener
cât şi ca client al sectorului privat pentru a sprijini investițiile private în sectorul
public. Cea mai frecventă cauză a eşecului parteneriatului public-privat în statele
Europei Centrale şi de Est este, aşa cum arată exemplul cazurilor din Polonia sau
Ungaria, estimarea greşită a cererii potenţiale de servicii de către guverne ce duce
la suportarea unei mari părţi a cererii de risc, care ar fi trebuit să fie suportată de
sectorul privat. În schimb, Cehia, reprezintă un interesant exemplu al modului în
care infrastructura poate fi livrată cu succes fără o separare strictă a fondurilor
alocate de la bugetul statului
6. Concluzii
Parteneriatul public-privat reprezintă pentru numeroase state atât europene
cât și de pe plan mondial soluția pentru externalizarea unor părți din sarcinile pe
care le au. Parteneriatul public-privat are o veche tradiție în unele state din cadrul
Uniunii Europene, cel mai cunoscut model fiind cel din Marea Britanie. Acesta s-a
răsfirat pentru început în statele din Vestul Europei care aveau un sector privat
puternic. În ultimii ani diverse scheme de parteneriat au fost adoptate și în statele
din estul Europei, inclusiv în România. El este folosit în aceste state ca model de
succes în special în domeniul infrastructurii, dar se constată existența unui flux
ascendent și în alte domenii ca: școli, spitale, închisori. Prin transferul conceptelor
manageriale  din  sectorul  privat  către  cel  public  se  pot  diminua  deficiențele
economiei sectorului public. Sursa acestor deficiențe rezidă din faptul că decidenții
publici gestionează bani publici și în acest fel nu își asumă nici un risc personal.
De asemenea ei sunt supuși anumitor stimuli externi, mulți dintre ei de factură
politică,  administrativă și  chiar  de  interes  personal  care  duc  la  diminuarea
eficienței alocării resurselor.
Este important în a avea în vedere  faptul că parteneriatul public – privat nu
repzintă  o  cheie  de  succes  care  poate  fi  aplicată  pentru  orice  proiect  public,
deoarece schema ce trebuie aplicată poate fi diferită în funcție de particularitățile
fiecărui  proiect.  Justificarea  parteneriatelor  public-privat  se  bazează  pe  o
perspectivă specifică asupra managementului public, ce se regăsește mai ales în ţări
precumi Marea Britanie, iar termenii acestor parteneriate necesită a fi modelați de
specificul instituţiilor din aceste ţări. Atunci când un astfel de model de parteneriatStudia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad                    Seria Ştiinţe Economice  Anul 21/2011 Partea I
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este ‘translatat’ necritic în contextul altor naţiuni sau în alte sfere de  activitate
publică, există riscul să fie afectată negativ eficacitatea implementării şi să apară
consecinţe neintenţionate, nedorite.
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